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Verzeichnis der Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn
Vom 1. Januar 2003 - 31. Dezember 2003
1. Geschäftsordnungen
Nr. 01/03 Geschäftsordnung der Gruppenvertretung der wissenschaftlichen Mitarbeite¬
rinnen und Mitarbeiter vom 30. April 2003
2. Wahlen
Nr. 15/03 Ordnung zur Änderung der Wahlordnung für die Wahl zum Senat, zum erwei¬
terten Senat und für die Wahl der Rektorin oder des Rektors und der Prorekto¬
rinnen und Prorektoren an der Universität Paderborn vom 01. September 2003
3. Studenten werk. Studierendenschaft
Nr. 02/03
Nr. 06/03
Zwölfte Ordnung zur Änderung der Studierendenschaft der Universität Pader¬
born vom 30. April 2003
Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament und zu den direkt zu
wählenden Fachschaftsorganen der Studierendenschaft an der Universität Pa¬
derborn vom 20. Juni 2003
Nr. 07/03 Satzung der Studierendenschaft an der Universität Paderborn vom 20. Juni
2003
Nr. 11/03 13. Ordnung der Studierendenschaft der Universität Paderborn vom 30. Juni
2003
Nr. 24/03 Beitragsordnung des Studentenwerkes Paderborn vom 09. Dezember 2003
Änderung der Beitragsordnung des Studentenwerkes Paderborn vom 09. De¬
zember 2003
4. Sonstiges
Nr. 03/03 Zweite Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Besetzung von Stellen für
Professorinnen und Professoren der Universität Paderborn vom 22. Mai 2003
Nr. 10/03 Frauenförderplan des Paderborner Lehrerausbildungszentrums (PLAZ) der
Universität Paderborn vom 09. April 2003
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Nr. 18/03 Frauenförderplan des Zentrum IT-Dienste (ZIT) der Universität Paderborn vom
10. September 2003
Nr. 25/03 Gebührenordnung für Zweitausfertigungen und verspätete Rückmeldungen der
Universität Paderborn vom 18. Dezember 2003
Nr. 26/03 Satzung für den Betrieb gewerblicher Art Weiterbildung / Wissenstransfer der
Universität Paderborn vom 18. Dezember 2003
5. Institutsordnungen
Nr. 12/03 Institutsordnung des Instituts für Mathematik in der Fakultät für Elektrotech¬
nik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn vom 10. Juli 2003
Nr. 13/03 Institutsordnung des Instituts für Informatik in der Fakultät für Elektrotechnik,
Informatik und Mathematik der Universität Paderborn vom 10. Juli 2003
Nr. 14/03 Institutsordnung des Instituts für Elektrotechnik und Informatik in der Fakultät
für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn vom
10. Juli 2003
Nr. 16/03 Satzung des Historischen Instituts der Fakultät für Kulturwissenschaften der
Universität Paderborn vom 01. September 2003
Nr. 17/03 Satzung für das Institut für Energie- und Verfahrenstechnik der Fakultät für
Maschinenbau der Universität Paderborn vom 01. September 2003
Nr. 19/03 Ordnung für das Department Chemie der Fakultät für Naturwissenschaften der
Universität Paderborn vom 16. Oktober 2003
Nr. 20/03 Satzung für das Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissen¬
schaft der Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn vom 16.
Oktober 2003
Nr. 22/03 Satzung des Instituts für Medienwissenschaften der Fakultät für Kulturwissen¬
schaften der Universität Paderborn vom 11. November 2003
Nr. 23/03 Satzung des Erziehungswissenschaftlichen Instituts der Fakultät für Kulturwis¬
senschaften der Universität Paderborn vom 11. November 2003
Nr. 27/03 Ordnung für das Department Sport & Gesundheit der Fakultät für Naturwissen¬
schaften der Universität Paderborn vom 18. Dezember 2003
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6. Sonstige Studiengänge (ohne Lehramtsstudiengänge)
(Studien-, Diplomprüfungs-, Magister-, Promotions-, Habilitationsordnungen)
a) Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Nr. 04/03 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Wirtschaftsingeni¬
eurwesen an der Universität Paderborn vom 10. Juni 2003
Nr. 05/03 Prüfungsordnung für den Masterstudiengang International Business Studies an
der Universität Paderborn vom 20. Juni 2003
b) Fakultät für Maschinenbau
Nr. 08/03 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Maschinenbau an
der Universität Paderborn vom 30. Juni 2003
Nr. 09/03 Promotionsordnung der Fakultät für Maschinenbau der Universität Paderborn
vom 30. Juni 2003
Nr. 21/03 Habilitationsordnung der Fakultät für Maschinenbau der Universität Paderborn
vom 16. Oktober 2003
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
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